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Vooraf 
Even heb ik met de gedachte gespeeld om hier een halve 
rede te houden. Per slot bezet ik aan de Landbouw-
universiteit maar een halve leerstoel. Voor het vervolg 
van mijn verhaal zou ik u dan in Groningen inviteren, 
waar de andere helft van mijn leerstoel gesitueerd is. 
Maakt u zich geen zorgen, u krijgt hier het hele verhaal. 
In Groningen heb ik immers al eens een oratie gehouden 
en bovendien weet ik inmiddels uit wekelijkse ervaringen, 
welk een Ommelandse reis ik u zou aandoen. Daarom 
doet het me des te meer genoegen hier zoveel Groningers 
in de aula te zien. 
Het onderwerp waarover ik u vanmiddag wil onderhouden, 
is de groene ruimte. De groene ruimte vormt één van de 
twee hoofdassen waarlangs het onderzoek van de 
Universiteit Wageningen is gesitueerd. De andere 
hoofdas is die van de productieketens. Beide assen 
worden in Wageningen meestal in de vorm van een kruis 
gepresenteerd. Die weergave lijkt me tamelijk ongelukkig 
gekozen. Nog niet eens vanwege de religieuze symboliek, 
al is die in het licht van onze multiculturele samenleving 
en het mondiale werkterrein van de Wageningse 
Universiteit wel wat eenzijdig. Maar vooral vanwege de 
suggestie dat beide assen haaks op elkaar staan, terwijl 
ze in feite twee dimensies van hetzelfde onderzoeks-
traject representeren. 
De beeldvorming zal dus moeten worden aangepast, 
want een kruiselings opstomende vloot ligt niet krachtig 
op koere maar is gedoemd tot aanvaringen en averij. 
De groene ruimte lijkt op het ogenblik soms wel een 
arena waarin boeren, recreanten en forensen elkaar 
zoniet bekampen dan toch wel danig dwarszitten1. 
Boeren en hun makelaars, projectontwikkelaars, 
natuurbeschermingsorganisaties, stedelijke diensten 
ruimtelijke ordening, waterstaat en waterschappen, al 
deze gremia hebben op hun manier het beste voor met de 
groene ruimte en als je ze afzonderlijk hun gang laat 
gaan, leidt dat respectievelijk tot mega-farms, villaparken 
aan het water, immense nationale parken, residentiële 
woonwijken, achtbaanswegen en breed bedijkte 
afwateringsstromen en overlooppolders. 
Het is aan de overheid om evenwicht te brengen tussen 
al deze verlangens, niet alleen op de korte termijn maar 
ook op de lange termijn. Daarbij is voor de overheid 
hulp vanuit de wetenschap onontbeerlijk. Voor een deel 
zal die wetenschappelijke hulp moeten zorgen voor de 
oplossing van ad hoc problemen maar er zal ook reflectie 
moeten plaatsvinden op lange termijn ontwikkelingen. 
En als het daarom gaat, komt de geschiedenis binnen 
beeld. 
De agrarische geschiedenis heeft als geen ander zicht op 
de groene ruimte. Wij weten hoe het begonnen is en hoe 
het komt dat het platteland, hier gebruikt als synoniem 
voor de groene ruimte, er zo uit ziet als het er uit ziet. 
Welke actoren bij dit vormgevingsproces een rol hebben 
gespeeld en wat hun doelstellingen en strategieën waren, 
hoe de mensen tot nu toe het platteland hebben ervaren 
en wat hun er wel of niet aan beviel. 
Eén ding kunnen we echter niet, dat is de lijn uit het 
verleden via het heden doortrekken naar de toekomst, 
althans niet in wetenschappelijke zin. Maar dat kan 
niemand. Wat we wel kunnen is actuele problematiek in 
een lange termijn perspectief plaatsen, zodat er een 
helder zicht ontstaat op factoren die steeds een rol gespeeld 
hebben en dat ook in de toekomst zullen blijven doen. 
En we kunnen veranderingsprocessen voortdurend 
evalueren door terug te blikken om daarbij doelstellingen 
of uitgangspunten te vergelijken met uitkomsten. 
Eén van de lessen die we daaruit trekken is dat de dingen 
altijd anders gaan dan men denkt dat ze zullen gaan. In 
de jaren zestig hebben we de demografen gewaarschuwd 
die met grote stelligheid berekend hadden dat Nederland 
in 2000 meer dan 20 miljoen inwoners zou tellen. Hun 
modellen waren namelijk te rigide en hielden te weinig 
rekening met een aantal factoren zoals de veranderende 
rol van de religie, de materiële cultuur of de veranderende 
samenlevingsvormen mede gezien in het licht van de 
seksuele revolutie. Wij historici zagen dat dit soort 
ontwikkelingen al een hele tijd aan de gang waren en 
hebben de demografen daar op gewezen. Maar die zeiden, 
vertaal dat dan maar in parameters voor ons model dan 
kunnen we het meenemen. Maar helaas, die parameters 
zijn altijd pas achteraf precies vast te stellen. 
Verwacht van historici dus geen strakke richtlijnen voor 
toekomstig beleid, maar wel aanwijzingen over lange 
termijn ontwikkelingen. Geschiedenis is een relativerende 
wetenschap. Zij ondermijnt de zekerheden van strakke 
extrapoleerders. Die sluiten daar vaak hun oren voor. 
Maar ze kunnen beter wel luisteren, omdat wij ze iets 
relevants te vertellen hebben en bovendien omdat wij 
straks over hun daden zullen oordelen. 
Als een voorproefje van de wijze waarop wij bij agrarische 
geschiedenis ons de komende tijd met het platteland 
zullen bezighouden, zal ik in dit verhaal drie opvattingen 
over het platteland die gemeengoed lijken te zijn, tot 
mythe verklaren en naar het land der fabelen verwijzen: 
De eerste opvatting is dat de groene ruimte, het platte-
land, in Nederland en elders kleiner en bedreigder is dan 
deze ooit is geweest. Dat is niet waar, de groene ruimte 
was vroeger veel kleiner. 
Als tweede misvatting stel ik aan de kaak dat het 
platteland tot aan de 20e eeuw uitsluitend agrarisch is 
geweest. Ook dat is onzin, de multifunctionaliteit van het 
platteland is van alle tijden. 
De derde opvatting die door de geschiedenis wordt 
gelogenstraft is dat het platteland, naarmate we verder in 
het verleden teruggaan, beschouwd kan worden als een 
op zichzelf staande entiteit, een groen contrast met de 
stedelijke samenleving. Ook dat is niet waar. De groene 
ruimte is alleen te duiden in een urbane context. 
Een adequate, allitererende titel voor dit verhaal zou dus 
zijn: "gezwam over de groene ruimte'. Maar daar heb ik 
maar van afgezien omdat met een dergelijke titel de 
critici een kans voor open doel krijgen om deze van 
toepassing te verklaren op de inhoud van mijn verhaal. 
De omvang van de groene ruimte 
De groene ruimte is een typisch 20e-eeuwse uitvinding, 
een uitvinding waar nog voortdurend aan gesleuteld 
wordt.2 De term zelf is zelfs uitermate recent maar de 
eerste noties omtrent wat later de groene ruimte zal gaan 
heten, vinden we in het laatste kwart van de 19e eeuw. 
Toen begonnen v groen' en v ruimte' voorzichtig positieve 
connotaties te krijgen: van gezondheid en van een vredig 
leven uit vroeger tijd, die bewaard en gekoesterd moesten 
worden. Het werd tijd om gebieden waar deze waarden 
bij uitstek aanwezig waren, te redden uit de klauwen van 
de expanderende steden en de ontginnende boeren en ze 
tot natuurmonument te bestempelen. 
In deze tijd viel dan ook de oprichting van Staatsbosbeheer 
(1899) en de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonu-
menten (1905), terwijl de Algemeene Nederlandsche 
Wielrijders Bond (ANWB, 1883) wegwijzers naar deze 
idyllische oorden ging uitzetten.3 
Het waren toen in de eerste plaats gebieden die men op 
dat moment beschouwde als ongerepte natuur, die 
nauwelijks door mensenhand beroerd waren, die als 
xde oerkern ' van de groene ruimte beschouwd werden. 
De cultuurgebieden met een agrarische bestemming 
waren daar absoluut nog niet bij. Die zijn pas de 
afgelopen decennia als zodanig gedefinieerd. Zelfs de 
IJsselmeerpolders tellen inmiddels mee en leveren zo 
een belangrijk argument voor de vergroting van de 
omvang van de groene ruimte. 
Daar gaat het me hier om, een gebied is pas groene 
ruimte als het als zodanig herkend wordt. En het 
platteland in zijn totaliteit heeft pas zeer recent deze 
notie verkregen. Naarmate we verder teruggaan in de 
tijd, hoe kleiner dus de groene ruimte wordt. Het 
agrarische cultuurlandschap valt het eerst af. Zelfs in de 
Verkade albums zijn daar nauwelijks plaatjes van te 
vinden. Omstreeks de jaren 30 raakt de zogenoemde 
Nhalfnatuur\ natuurlijke gebieden die alleen door 
voortdurend menselijk ingrijpen in stand kunnen blijven, 
buiten beeld.4 Ook de heidevelden en veenplassen hebben 
dan geen groene waarde meer. Zelfs fervente natuurbe-
schermers zijn het er over eens dat deze het best in het 
kader van werkverschaffing ontgonnen of drooggelegd 
kunnen worden.5 
Rond 1900 is er al bijna geen groene ruimte meer over. 
Deze beperkt zich tot de paar natuurmonumenten die er 
dan al zijn. Maar vooral zijn het dan de stadsparken en 
de buitenplaatsen en landgoederen, die het besef van 
groen en ruimte uitdragen. En naarmate we verder terug-
gaan, de 18e eeuw door en naar de eeuwen daarvoor, 
verengt de horizon van de mensen nog verder. Buiten de 
directe omgeving van dorpen en steden verkleurt de 
lp*oene ruimte. Zij wordt bruin - de nutteloze onafzienbare 
heidevelden - en grauw - de enorme zandverstuivingen 
die de akkers bedreigen - en zwart - het onberekenbare 
water - en duister - de ondoordringbare loofbossen. 
Wildernis en onland zijn het, waar geen stedeling iets te 
zoeken heeft. Voor de plattelanders ligt dat anders. Zij 
zijn op deze gebieden aangewezen, zij steken heideplaggen 
als brandstof en voor in de potstal, gebruiken het hout als 
brandstof en bouwmateriaal, en benutten het gebied als 
extensief weidegebied voor hun vee.6 Maar ook zij 
zouden dit onland het liefst zo snel mogelijk in cultuur 
brengen. De ruimte was waardeloos zolang de mensen er 
niets mee gedaan hadden. 
Visies op de natuur 
Het is een merkwaardige paradox dat we terwijl we 
kunnen vaststellen dat, afgaande op de beleving van de 
mensen, de groene ruimte groter moet zijn dan ooit 
tevoren, men toch het idee heeft dat deze groene ruimte 
aan alle kanten bedreigd wordt. Wellicht komt dat omdat 
de groene ruimte, wanneer we dev natuurlijke' dimensie 
daarvan naar voren halen, meerdere belevingswerelden 
bundelt, die recentelijk met elkaar in conflict zijn 
geraakt. De meeste van deze belevingswerelden zijn we 
zo-even al tegengekomen, toen we met supersonische 
snelheid een reis terug in de tijd maakten. 
De eerste en de oudste is die welke de natuurlijke 
omgeving als dienstbaar aan de mensheid beschouwt. 
De natuurlijke omgeving is er om te ontginnen, om te 
bebouwen - niet alleen met gewassen maar ook met 
gebouwen - om grondstoffen te leveren, om infrastruc-
tureel te ontsluiten. Kortom, om inkomen te verschaffen, 
liefst op een zo efficiënt mogelijke manier. Dit zou ik de 
utilitaire visie willen noemen. 
De tweede vorm van beleving is de arcadisch-
paradijselijke. Deze woordcombinatie geeft de antieke en 
christelijke connotaties aan die met deze visie zijn 
verbonden. Volgens Keith Thomas, die een inspirerend 
boek heeft geschreven over het omgaan met de natuur in 
de vroegmoderne tijd, kwam deze opvatting in Engeland 
al rond 1500 op.7 Zij leidde tot de stichting van 
landgoederen met hun als aangenaam ervaren tuinen. 
Deze waren eerst tamelijk formeel-rechtlijnig om deze 
paradijzen te contrasteren met de omringende wildernis 
maar allengs in de 18e eeuw werden het landschapstuinen 
die bevallige elementen uit de natuur imiteerden in een 
parkachtige setting. Geen woest bos maar een boompartij 
en af en toe eens een heuveltje als metafoor voor de enge 
bergen. De natuur moest binnen de perken blijven. En 
men schreed langs gebaande paden, maar ze mochten 
wel slingeren. 
Deze opvatting vinden we ook in Nederland terug maar 
daar begon het wel later. De buitenplaatsen kwamen hier 
in de 17e en 18e eeuw in het westen van het land. In de 
19e eeuw vooral in het oosten.8 Dit faseverschil met 
Engeland en de faseverschillen binnen Nederland hadden 
te maken met de urbanisatie- en industrialisatie-graad. Ik 
kom daar in het derde deel van mijn betoog nog op terug. 
Tussen de utilitaire visie en de arcadisch-paradijselijke 
bestond nauwelijks een conflict. Beide prefereerden een 
gemaakt, geciviliseerd platteland, onttrokken aan de 
wildernis en het onland. De boerenakkers vormden in de 
ogen van de mensen uit die tijd een natuurlijke omzoming 
van de landgoederen en de productiebossen die bij veel 
landgoederen werden aangelegd, vormden een beschaafde 
tegenpool van de oerwouden die bovendien beter zicht 
boden bij de jacht. 
De derde belevingsvorm manifesteerde zich, zoals 
gezegd, in Nederland aan het eind van de 19e eeuw en 
beschouwde de "ongerepte natuur' als een waardevol 
onderdeel van het landschap.9 Dit zouden we de natuur-
empathische visie kunnen noemen, omdat deze een drang 
inhield om zich letterlijk en figuurlijk te verplaatsen in de 
natuur en deze te leren kennen. Dit is de door Heimans 
en Thijsse uitgezette lijn. Deze visie heeft in de loop der 
tijd twee varianten gekregen. Aanvankelijk was er 
uitsluitend de conserverende, die wilde behouden wat er 
nog over was. Heel recent is daar de reconstruerende bij 
gekomen, die geciviliseerde gebieden in een meer 
oorspronkelijke, v natuurlijke' staat wil terugbrengen. 
Hoewel deze natuur-empathische visie een herwaardering 
van wildernis en onland inhield, was er toch nauwelijks 
sprake van een gespannen relatie met de eerder genoemde 
visies. De drang tot conserveren strekte zich aanvankelijk 
slechts uit tot geïsoleerde natuurreservaten. Niet alle 
woeste grond, in Nederland was toen nog zo'n 20%, 
hoefde bewaard te blijven. De turfgraverij en ontgin-
ningen mochten van hen gewoon doorgaan.10 Naast een 
tikkeltje utilitaristisch was deze natuur-empathische visie 
ook heel duidelijk arcadisch getint. Bij de eerste aankopen 
van natuurmonumenten was ook een aantal landgoederen. 
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En Heimans ging met zijn leerlingen naar het Sarphati-
park, voor huidige puristen toch een benauwd stadsparkje, 
om ze daar de levende natuur te laten ervaren.11 
Fervente landsehapssehoon zoekers, als de wandelende 
dominee Craandijk, meden de uitgestrekte heidevelden 
die ze het Siberië van Nederland noemden, maar roemden 
de schoonheid van landgoederen naast die van ongerepte 
natuurgebieden, mits deze laatste niet te uitgestrekt 
waren.12 
Zelfs denk ik wel eens dat het Naardermeer, het eerste 
natuurmonument van Nederland, niet is aangekocht 
vanwege de hogev natuurwaarde', het was per slot maar 
een veenplas zoals er al zoveel gedempt waren, maar 
omdat er zoveel vogels zaten. Want vogels daar waren de 
eerste natuurbeschermers gek op.13 Bovendien namen 
Craandijk en andere wandelaars als het hun zo uit kwam 
blijmoedig de trein en de tram, zonder de negatieve 
invloed daarvan op het landschap te memoreren. 
De eerste echte conflicten tussen de verschillende visies 
ontstonden in Nederland pas in de jaren 30 van de 20e 
eeuw. Door de ontginningen in het kader van de 
werkverschaffing was de hoeveelheid woeste grond toen 
tot zo'n 10% gedaald, terwijl door natuurbeschermings-
organisaties steeds langere lijsten werden geproduceerd 
met waardevolle gebieden. De boerenorganisaties 
contrasteerden toen hun utilitaire visie scherp met de 
andere twee opvattingen.14 
In die tijd kwam de stroom op het nationale en provinciale 
niveau gelanceerde nota's op gang over de inrichting van 
het platteland. Ik zal ze hier niet de revue laten passeren. 
Goede overzichten zijn te vinden bij Van der Windt en 
vooral bij Van Schendden.15 In mijn verhaal gaat het 
hier om de verschillende visies. En die raakten steeds 
verder met elkaar in conflict. Nadat de ruilverkavelingen 
na de tweede wereldoorlog al de nodige schermutselingen 
hadden opgeleverd tussen Militaristen en natuurbescher-
mers, raakte de zaak in de jaren 70 in een stroomversnel-
ling.16 In 1972 werd met het Rapport aan de Club van 
Rome het milieu-aspect geïntroduceerd. Dit is ook het 
jaar dat het begrip natuurwaarde vorm kreeg, een 
coïncidentie die achteraf nauwelijks toevallig genoemd 
kan worden. En een jaar later begon, met de oliecrisis als 
katalysator, het marktdenken te knagen aan het concept 
van de maakbare samenleving. 
Dan gebeurt er iets ongehoords. Voor het eerst sinds 
mensenheugenis - en die gaat terug tot de prehistorie -
wordt in de publieke opinie het primaat van het platteland 
als utilitaire ruimte ter discussie gesteld. De aanval komt 
van twee kanten. Uit de hoek van de arcadisch-
paradijselijke visie komt het streven van veel mensen om 
een privé paradijs te creëren op het platteland, op een 
flinke lap grond rond de eigen buitenplaats. En ook 
worden er echte arcadia's gemaakt waar de mensen tegen 
betaling mogen verblijven: bungalowparken compleet 
met palmen en snelstromende beken, ecologische 
themaparken en safariparken met een welhaast bijbelse 
fauna. Aan de andere kant ondergaat de natuur-
empathische visie een verscherping door reconstructie 
van verloren gegane natuurelementen voor te staan. De 
Oostvaardersplassen zijn daarbij een belangrijk argument 
en ijkpunt. Dit moet het begin zijn van 200.000 hectare 
nieuwe natuur.17 
De aanvallen komen dus uit twee richtingen die weinig 
met elkaar van doen hebben en dus voor de boeren, de 
voornaamste dragers van de utilitaristische visie, moeilijk 
zijn af te slaan. Het sluiten van coalities lijkt een voor de 
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hand liggend antwoord. En die worden dan ook gezocht. 
De lancering van de term "groene ruimte', waarbij geen 
onderscheid meer wordt gemaakt tussen cultuur- en 
natuurlandschap, is hiervan een resultaat. Opmerkelijk is 
dat de twee meest contrasterende visies, de utilitaristische 
en de natuur-empathische, aanvankelijk vooral 
toenadering zoeken. De relatienota uit 1975, waarin aan 
boeren de functie van natuurbeschermers en -beheerders 
is toebedacht, is daarvan een belangrijke exponent die in 
het nog recentere verleden door andere initiatieven is 
gevolgd. Maar toch zijn er geregeld signalen dat beide 
partijen dit maar als een gelegenheids-coalitie 
beschouwen, al moet wel gezegd worden dat de opkomst 
van de biologische landbouw de contrasten wat heeft 
verzacht. 
Maar die biologische landbouw heeft ook aanknopings-
punten bij de arcadisch-paradijselijke visie, waarin het 
platteland voor puurheid en zuiverheid zorgt. Wellicht 
dat het daarom voor de utilitaristen meer voor de hand 
zou liggen om aansluiting te zoeken bij de aanhangers 
van deze visie. Deze groep is numeriek groter en 
bovendien hebben deze opvattingen altijd al in eikaars 
verlengde gelegen. Dat brengt me bij de multifunctio-
naliteit van het platteland. 
De multifunctionaliteit van de groene ruimte 
De tweede mythe met betrekking tot het platteland die 
hardnekkig gekoesterd wordt, is dat het platteland 
v
 vroeger' een uitsluitend agrarisch en vnatuur' karakter 
gedragen heeft waar zich in de recente tijd allerlei andere 
functies tussen hebben gedrongen. 
Wie de inmiddels 39 A.A.G. volumes in de kast heeft 
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staan, weet wel beter. Roessingh gaf al in 1965 aan dat in 
1748 in de Veluwse kerkdorpen nog maar 48% van de 
hoofden van huishouding werkzaam was in de landbouw, 
tegen 43% in de ambachtelijke nijverheid en 14% in de 
dienstensector.18 Roessingh schetst een gevarieerd beeld 
van het Veluwse platteland waar zuiver agrarische 
buurschappen - waar overigens toch nog zo'n kwart 
buiten de landbouw werkte - werden afgewisseld met 
kerspels met een groeiende nijverheid (25-60%) en 
nijverheidscentra als het papierdorp Renkum en de 
textieldorpen Ede, Veenendaal en Scherpenzeel. 
Dit beeld van de multifunctionaliteit van het platteland 
wordt in volgende A.A.G. delen voortdurend herhaald. 
Van der Woude stelt de agrarische beroepsbevolking in 
het Noorderkwartier buiten de steden en de Zaanstreek 
voor 1811 op zo'n 54% en geeft daarbij aan dat het 
percentage buiten de landbouw in voorgaande eeuwen 
hoger is geweest maar dat een aantal verzorgende beroepen 
naar de steden is verdwenen.19 Faber vond voor het Friese 
platteland voor 1749 een agrarische beroepsbevolking 
van 62%, die in werkelijkheid wel wat lager kan zijn 
geweest omdat alle arbeiders aan de landbouw zijn 
toegerekend.20 
Op het Drentse platteland was tijdens het Ancien Régime 
de landbouw nog wel overheersend. Bieleman vond 
niettemin een groei van de niet agrarische beroepen van 
7% in 1672 naar 19% in 1804.21 Zijn bevindingen 
komen meer overeen met die van Slicher van Bath, die 
voor Salland in 1795 ook op 71% uitkwam.22 Maar in 
Twente zat de landbouw toen al onder de 50%. 
Recentelijk is in de A.A.G. ook informatie over de 19e 
eeuw verschenen. Priester heeft voor 1859 voor de 
provincie Groningen een agrarische mannelijke 
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beroepsbevolking van 16 jaar en ouder van 49.7% 
berekend.23 Maar daarbij zijn wel de stad Groningen en 
het industrialiserende veengebied meegenomen. Toch 
komt Paping voor het Groningse kleigebied niet hoger 
uit. Hij stelt vast dat in 1770 al bijna 50% van de gezins-
hoofden buiten de landbouw werkte.24 
De belangrijke transformaties in de beroepsstructuur 
in Nederland in de tweede helft van de 19e eeuw zijn 
voor de meeste plattelandsgebieden nog niet diepgaand 
beschreven.25 Maar daar wordt in Wageningen en in 
Groningen Mn gewerkt. Voor Drenthe en de Over-
Betuwe weten we inmiddels dat de diversificatie op het 
platteland toen sterk is toegenomen. In Drenthe waren er 
aan het eind van de 19e eeuw plattelandsgebieden waar 
het aandeel van de beroepsbevolking in de landbouw 
inmiddels was gezakt tot rond de 50%.26 En onlangs 
heeft Brusse met zijn dissertatie over de Over-Betuwe 
laten zien dat ook daar de niet-agrarische activiteiten op 
het platteland sterk toenamen. In zijn voorbeeldgemeente 
Valburg daalde tussen 1840 en 1849 het aandeel van de 
landbouw in de beroepsbevolking van 71 naar 54% en 
steeg dat van de nijverheid van 18 naar 28%.27 
Binnen het bestek van deze rede is het onmogelijk om al 
die niet-agrarische activiteiten nader te benoemen. Daar 
gaat het hier ook niet om. Wat bovenstaande opsomming 
vooral aantoont, is dat het platteland, de groene ruimte, 
al eeuwen geleden haar louter agrarische bestemming 
heeft verloren, zo het die ooit heeft gehad. 
De kiemen van allerlei processen en problemen die in de 
actuele maatschappijwetenschappen als de rurale geografie 
en sociologie, alsmede de regionale economie voor de 
20e eeuw worden onderscheiden, liggen dus al heel ver 
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terug in de tijd. De trek naar buiten van stedelingen, ik 
heb het in het eerste deel van mijn verhaal aangegeven, 
startte al in de 17e eeuw. En de daling van het 
voorzieningenniveau van dorpen vond in Noord Holland 
al in de 18e eeuw plaats. Ik denk, maar dat moeten we 
nog maar eens goed uitzoeken, dat dit samenhing net 
nieuwe verkeersvoorzieningen, zoals het efficiënte 
trekschuitsysteem.28 Later zouden trein, tram, fiets en 
vooral bromfiets en auto dezelfde effecten hebben, op 
steeds grotere schaal. 
Eveneens van alle tijden is de verstedelijking van het 
platteland maar ook hier namen schaal en tempo toe 
naarmate we het heden naderen. In de Zaanstreek was al 
in de 17e eeuw weinig platteland te bekennen. En achteraf 
bezien zat het er in 1748 al in dat het textieldorp Ede in 
de 20e eeuw de 100.000 inwoners zou halen, of dat de 
papiermolens in Renkum zouden opgaan in een stampende 
mammoetfabriek in een uiterwaard van de Rijn. 
vDéja vu' alom dus. Maar bij zo'n constatering mag ik 
het natuurlijk niet laten. Van belang is dat de groene 
ruimte al eeuwenlang is geconfronteerd met anders-
soortige activiteiten dan de landbouw. Aanvankelijk 
hingen deze activiteiten wel grotendeels met de 
landbouw samen. Veel van de ambachtelijke nijverheid 
ontleende zijn bestaansrecht aan de agrarische sector. 
Smeden, wagenmakers, timmerlieden, zij allen en ook de 
middenstand en de dokter en notaris waren grotendeels 
afhankelijk van de door de boeren verdiende inkomens. 
In Groningen waar het pachtstelsel niet voorkwam, 
draaide in de eerste helft van de 19e eeuw de dorps-
economie volledig op de landbouw.29 Maar deze hechte 
relatie tussen landbouw, nijverheid en diensten veranderde 
na 1850 snel en niet alleen in Groningen. De vergroting 
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van de afzetmarkt in het kader van de politieke, 
economische en infrastructurele unificatie van 
Nederland, maakte het mogelijk dat een dorpssmederijtje 
uitgroeide tot een landelijk opererende machinefabriek. 
En de suburbanisatie leidde tot vestiging in de dorpen 
van beroepsbeoefenaren die totaal onafhankelijk waren 
van de landbouw. Deze verschuiving zou uitlopen naar 
de huidige situatie waarbij volgens Strijker zelfs in de 
meest perifere dorpjes 80% van het inkomen buiten de 
landbouw wordt gegenereerd.30 Dat is meer een stedelijk 
inkomenspatroon en dat geeft me de gelegenheid om de 
overstap te maken naar de relatie van steden en de groene 
ruimte die ik hier zal behandelen in het perspectief van 
een derde mythe: de vermeende tegenstelling tussen stad 
en platteland. 
Stad en platteland. Een complementaire relatie 
De tegenstelling stad platteland wordt in de cultuurhis-
torische literatuur breed uitgesponnen.31 In het begin van 
mijn verhaal heb ik het daar al even over gehad. Het 
contrast tussen het platteland waar het leven goed is en 
alles rustig zijn gangetje gaat en het jachtige en gevaarlijke 
leven in de stad is daarbij een bekend schabloon met vele 
varianten. Met name rond 1900 werd de vernietigende 
werking van de grote Europese steden die hun tentakels 
steeds verder uitstrekten over het pastorale platteland, 
breed uitgemeten. Voor Engeland, waar Londen de 
andere steden in grootte ver overtrof, werd deze veront-
rusting al in de 16e en 17e eeuw geuit.32 De vroege trek 
naar buiten van de Londenaren wordt door Thomas 
hiermee in verband gebracht. 
Deze culturele tegenstelling is inmiddels op allerlei 
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wijzen gerelativeerd. Zo zijn juist de gevaarlijke kanten 
van het platteland benadrukt.33 Voorts heeft Schuurman 
er op gewezen dat de stedelingen die zich op het platteland 
vestigden, vooral oog hadden voor de traditionele kanten 
van het platteland.34 Maar ondertussen brachten ze wel 
hun stedelijke normen en waarden mee. Bovendien 
bezochten de plattelanders zo vaak de stedelijke markten 
dat ze prima op de hoogte waren van wat er in de stad 
speelde en te koop was. Als het hun beviel, namen ze het 
mee. 
Economisch gezien zijn stad en platteland nooit afzon-
derlijke eenheden geweest Er was hier sprake van 
complementariteit35 Maar dan wel van complementariteit 
die vanuit de stad werd vormgegeven. Daar bevond zich 
namelijk de markt voor agrarische producten, die 
aanvankelijk letterlijk de constellatie van een warenmarkt 
had, gesitueerd langs de stedelijke aanlegkaden of op het 
centrale plein. Via de stad werden de producten langs de 
lijnen van het stedelijk netwerksysteem verder getrans-
porteerd.36 Hoe die gerichtheid van het platteland op de 
stad de vorm van het platteland bepaalde, is weergegeven 
in bekende modellen als van Christaller en Von Thünen.37 
Vooral het model van Von Thünen met transportkosten 
en intensiteit van het grondgebruik als voornaamste 
variabelen, geeft de ruimtelijk ordenende werking van de 
stad suggestief weer: intensief bebouwde tuinbouwzones 
rond de steden aflopend tot extensief bewerkte gebieden 
aan de rand van de stedelijke invloedsfeer. Hoewel de 
regelmaat uit het model uiteraard vrijwel nergens in het 
historische landschap kon worden teruggevonden, was 
dat in functioneel opzicht wel het geval. Het meest lege 
land bevond zich daar waar de invloedsfeer van een stad 
overging in die van een andere stad. 
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Zo was het althans tijdens het Ancien Régime. Daarna is 
wat er nog aan regelmaat was, danig door elkaar geschud, 
de tuinbouwfunctie werd, althans in Nederland, 
geconcentreerd in kassencomplexen en de grootschalige 
landbouwfuncties verdwenen naar de randprovincies en 
de nieuwe polders. Desalniettemin bleef het principe 
bestaan. De vraag vanuit de steden bepaalde, met de 
technologische mogelijkheden en transportfaciliteiten als 
randvoorwaarden, de vorm van het platteland. Dat die 
steden zich op steeds grotere afstand konden bevinden, 
soms zelfs in een ander deel van de wereld, doet hieraan 
niets af. En dat doet evenmin de omstandigheid dat die 
stedelijke vraag naast landbouwproducten in toenemende 
mate woon- en recreatiefuncties ging omvatten. 
Afgezien van de zo-even genoemde vraagprocessen 
waarbij de stedelijke vraag steeds verder in de groene 
ruimte penetreert, zijn er voor de industriële periode drie 
processen waar te nemen die de stedelijke druk op de 
groene ruimte hebben geïntensiveerd. 
Het eerste proces is dat steden sinds de tweede helft van 
de vorige eeuw de neiging hebben gekregen zich 
periodiek binnenstebuiten te keren.38 De slechting van de 
vestingwallen die voor de meeste steden na 1874 
plaatsvond, schiep de mogehjkheid om allerlei stedelijke 
functies die in de oude binnensteden in de knel waren 
gekomen, naar de stadsrand te verplaatsen. In de eerste 
plaats betrof dit het wonen. De stedelijke elite die 
vanouds in het centrum woonde maar daar te maken 
kreeg met een groeiend winkelbestand en cityvorming in 
het algemeen, greep deze kans om voor zichzelf 
representatieve woonwijken te creëren langs aantrek-
kelijke boulevards. Omdat deze elites ook in de 
stadsbesturen de dienst uitmaakten, konden ze hun 
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plannen gemakkelijk verwezenlijken, zij het dat de 
financiën vaak een beperkende factor waren. In Amsterdam 
bij voorbeeld, waar aanvankelijk een hele luxe zone rond 
de stad was ontworpen, kon daarvan maar een fractie 
gerealiseerd worden: rondom het Sarphatipark, langs het 
Vondelpark en in de Plantage.39 De rest van de ruimte 
werd ingenomen door grootschalige industrie en door 
woonwijken, zoals de Pijp, voor arbeiders, de snelst 
groeiende groep inwoners. Nadien heeft dit proces van 
zich binnenstebuiten keren zich nog tweemaal herhaald. 
Eerst in het interbellum, toen een aantal functies van 
deze stadsring - en van het centrum - naar een nieuwe 
randzone werden verplaatst en het Amsterdamse Bos 
werd aangelegd en vervolgens sinds de jaren zestig met 
de bouw van de Bijlmer en de aanliggende bedrijven-, 
kantoren- en recreatieterreinen. 
Steeds deed zich daarbij het proces voor dat de stedelijke 
vrommelrand', in de 19e eeuw was dat een conglomeraat 
van molens, werfjes, milieuschadelijke bedrijfjes, tuinen 
met theekoepels, moeskerijen en boerenbedoeninkjes 
verder de groene ruimte werd ingeschoven. Toch deed 
een dergelijke stadsuitbreiding een geringer beroep op de 
groene ruimte dan de tegelijkertijd plaatsvindende 
suburbanisatie en satellietvorming langs de spoorlijn 
Amsterdam-Hilversum. Maar vaak werden andere zich 
binnenstebuiten kerende steden angstig dicht genaderd. 
Dat laatste kon ook gebeuren doordat het aantal steden 
enorm toenam. Eeuwenlang was het aantal steden in 
Nederland ongeveer constant gebleven. Aan het begin 
van de 19e eeuw waren het er 87. Maar in 1899 was dit 
aantal gestegen tot 117 en in 1930 waren het er al 166 en 
in 1960 maar liefst 381.40 Steeds meer kernen ontdoken 
de afhankelijkheid van grote steden en verwierven zich 
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een eigen plaats in het stedelijk netwerksysteem. Dit 
gebeurde vooral doordat er industrialisatie plaatsvond en 
in relatie hiermee een stedelijk voorzieningenniveau 
werd opgebouwd. Later hebben ook een regiogericht 
groeikernenbeleid en de spreiding van rijksdiensten hier 
flink aan bijgedragen. Overal in de groene ruimte doken 
deze nieuwe steden op en ook deze begonnen zich al snel 
binnenstebuiten te keren; de tovenaarsleerling aan het 
werk op het platteland. 
Recentelijk is dit proces van endogene stadsvorming op 
het platteland nog versterkt door de gemeentelijke 
herindeling. In plaats van deze herindeling steeds te 
concentreren rond een stad als natuurlijk middelpunt, is 
men er in een aantal gebieden toe overgegaan om 
plattelandsgemeenten te creëren, waarbij een aantal 
dorpen wordt samengevoegd. Dat leidt altijd tot het 
aanwijzen van een hoofdplaats. Daar wordt dan een 
nieuw gemeentehuis gebouwd, een politiebureau en een 
brandweerkazerne en liefst ook een middelbare school, 
een hotel en een résidence. En als B&W aspiraties 
hebben om ooit in een grotere plaats benoemd te worden, 
zullen ze ook de vestiging van industrie nastreven, 
waarvoor vast een flink stuk terrein wordt gereserveerd. 
Resultaat is dat de groene ruimte met de zoveelste stad is 
opgezadeld die dan weer de bekende dynamiek gaat 
vertonen. 
Huidig beleid in historische context 
De teneur van mijn verhaal moge duidelijk zijn. Nu de 
belangrijkste mythen over de groene ruimte zijn 
opgeruimd, komt het beeld naar voren dat deze groene 
ruimte, waarbij ik de actuele definiëring aanhoud, al 
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eeuwenlang is onderworpen aan dezelfde processen, 
waarvan voortdurend de schaal en de intensiteit is 
toegenomen. De Blauwe Stad, de creatie van luxueuze 
bebouwing rond een enorm te graven meer in oost 
Groningen lijkt qua opzet op het Vondelpark Ook daar 
werd bouwgrond verkocht om een recreatieruimte te 
kunnen financieren. Wellicht kunnen we de Blauwe Stad 
volgens de hedendaagse schaal en mobiliteit dan ook tot 
een buitenwijk van de stad Groningen verklaren. En de 
Blauwe Kamer vervult dan voor Wageningen de functie 
die in de 19e eeuw een stadspark had. En om echt het 
gevoel te krijgen buiten te zijn, moeten we in het 
weekend maar even naar het Teutoburgerwoud rijden. 
Wij historici dragen voortdurend uit dat het heel moeilijk 
zal zijn om dit soort schaalvergrotingsprocessen, die al 
eeuwenlang dezelfde richting op gaan, te stoppen of om 
te buigen. Daar helpen geen twintig nota's aan. Toch 
vinden op het ogenblik een paar fundamentele discussies 
plaats over de groene ruimte die gericht zijn op andere 
visies op en op een ander gebruik van de groene ruimte, 
met de bijbehorende beleidsombuigingen. Tot besluit van 
mijn verhaal zal ik enkele van de discussies de revue 
laten passeren en ze proberen te evalueren binnen de 
context van het verhaal dat ik tot nu toe gehouden heb. 
Maar vooraf wil ik eerst iets zeggen over de wijze 
waarop in het algemeen discussies worden gevoerd en 
beleid wordt gemaakt. 
De meeste discussies die op het ogenblik omtrent de 
groene ruimte plaatsvinden, zijn nota-gestuurd. 
Ministeries en organisaties produceren de ene nota na de 
andere. Soms liggen ze in eikaars verlengde. Soms staan 
ze haaks op eikaar, vooral als ze van verschillende 
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ministeries komen. Soms geven ze de indruk alsof er 
voor het verschijnen van die nota nog helemaal geen 
discussie heeft plaatsgevonden en soms wordt die 
discussie bewust genegeerd. Dat het ruimtelijk laissez 
faire in de loop van de 20e eeuw heeft plaatsgemaakt 
voor een nota-gestuurde planvorming is een realiteit.41 
Maar het is eveneens een feit dat die nota's een stuk 
beter kunnen, integraler vooral, waarbij verschillende 
invalshoeken en belangen met elkaar gecombineerd 
worden. En ook meer gericht op de lange termijn. Het 
Natuurbeleidsplan uit 1990 en de zojuist gepresenteerde 
nota Made in Holland van de Raad voor het Landelijk 
Gebied hebben een gedegen historische onderbouwing. 
Daarmee is hun zeggingskracht heel wat groter dan van 
die rare toekomstscenario's die op het ogenblik in de 
mode lijken te komen. De groene ruimte in 2035. Dat is 
koffiedikkijkerij waarmee je aardig op de koffie kunt 
komen. Het heeft geen zin om elementen uit het heden 
naar de toekomst door te trekken als je niet weet hoe ze 
in het heden tot stand zijn gekomen. Voor je het weet 
projecteer je dan de waan van de dag naar de toekomst, 
terwijl je eeuwenlang vormgegeven elementen laat liggen. 
Een belangrijke discussie die op het ogenblik plaats 
vindt is die over de plattelandsvernieuwing. Deze wordt 
in de eerste plaats opgezet om boerenbedrijven meer 
overlevingskans te bieden door een scala van additionele 
activiteiten en/of endogene varianten tot ontwikkeling te 
brengen.42 In een historische context geplaatst lijkt deze 
discussie perspectiefvol. Zij sluit aan bij de hiervoor 
geconstateerde multifunctionaliteit van het platteland 
waarbij tevens waargenomen is dat op boerderijen al 
eeuwenlang niet primair agrarische activiteiten 
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plaatsvonden.43 Bovendien past de schaal van dergelijke 
bedrijven in een door steden omgeven landelijke ruimte 
en combineren ze de verschillende visies op het 
platteland. 
Wel kunnen er twee kanttekeningen gemaakt worden. 
Niet iedere bedrijfsstijl kenmerkt zich door een bescheiden 
ruimtegebruik. Een tweedeling in de landbouw tekent 
zich steeds scherper af. Met name de ruimte voor 
grootschalige bedrijven lijkt beperkt. Steeds meer 
ondernemers verplaatsen hun bedrijf naar gebieden in 
het buitenland. Dat lijkt een logisch gevolg van de 
schaalvergroting waar ik het steeds over heb. Maar ook 
in Nederland zijn er gebieden, in de IJsselmeerpolders en 
het Noorden waar de ruimte voor dit soort bedrijven er 
wel is. Waar graan groeit kun je echter niet wonen. Dat 
moet dan ook erkend worden 
Dat brengt me bij de tweede kanttekening. Historisch 
gezien en vanuit het perspectief van de groene ruimte, is 
het niet zinvol om de discussie over plattelandsvernieuwing 
te gebruiken om het debat uit de jaren 60 en 70 over de 
leefbaarheid van het platteland nieuw leven in te blazen. 
Het is een realiteit dat door de schaalvergroting veel 
voorzieningen die zich op het platteland bevonden, 
verplaatst zijn naar de steden. Het heeft geen zin daar 
dramatisch over te doen. De dorpen dateren uit een tijd 
dat het meeste vervoer te voet en met paard en wagen 
plaatsvond. Ze liggen naar hedendaagse begrippen veel 
te dicht bij elkaar. Dus mag er af en toe best een dorp 
sterven. Per slot van rekening is ieder dorp een potentiële 
stad. 
Een tweede discussie waar wij historici met belang-
stelling naar kijken, is die over de infrastructuur. Naast 
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de verkeersinfrastructuur van wegen, spoorwegen en 
kanalen, is via het Natuurbeleidsplan een natuur-
infrastructuur geplaatst, de ecologische hoofdstructuur.44 
In het verleden zien we dat de verkeersinfrastructuur 
altijd absolute prioriteit heeft gekregen en dus ziet het er 
niet naar uit dat zal veranderen, gezien ook de instrumenten 
die beide infrastructuren ter beschikking staan. Het heeft 
dan ook geen zin de ecologische hoofdstructuur haaks op 
de verkeersinfrastructuur te projecteren. Een Pieterpad 
voor de korenwolf legt het af tegen de A 2. vIf you can't 
beat them, join them'. Het is interessant om waar te 
nemen hoe dat steeds meer gebeurt en ook hoe vroegere 
delen van de verkeersinfrastructuur zoals spoortracé's en 
oude kanalen in de ecologische infrastructuur worden 
ingepast. Naar mijn idee liggen hier nog veel meer 
mogelijkheden. We zullen ze, uiteraard samen met 
anderen, gaan onderzoeken. 
Een derde discussie waar historici meer bij betrokken 
zouden kunnen worden is die over de natuurbouw/ 
natuurontwikkeling. Nu de Oostvaardersplassen en de 
talloze doorgestoken-zomerdijk-reservaten hebben 
aangetoond dat het cultuurtechnisch mogelijk isv nieuwe 
natuur' te creëren, zijn er uiteraard mensen die daar niet 
genoeg van kunnen maken. Maar het is dan wel van 
belang bij welke natuuropvatting wordt aangesloten. 
Niet bij de utilitaire natuurlijk. Maar de arcadisch-
paradijselijke laat zich niet zo gauw opzij schuiven. 
Mensen die de brandweer bellen als er een poesje in de 
boom zit, struikelen nu eenmaal niet graag over een 
creperend Heek-rund. De Oostvaardersplassen worden 
het meest vanaf de N 701 bekeken en het Naardermeer 
vanuit de trein. En het Groene Hart straks uit de TGV, als 
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ze die tenminste niet helemaal onder de grond stoppen. 
Er is dus meer, ook historisch, onderzoek naar 
natuurbeleving nodig, vooral ook in kwantitatieve zin.45 
Eén aspect van dit onderzoek is heel urgent: een duidelijker 
ijkpunt in de tijd voor bouwers aan en vooral ook conser-
veerders van de groene ruimte: 
Richten we ons op 1850, het ijkpunt van de historisch 
geografen, toen bedrijfstijlen nog heel duidelijk 
regionaal differentieerden omdat ze ontwikkeld waren in 
nauwe relatie met de natuurlijke mogelijkheden van het 
landschap?46 
Richten we ons op 1930, het beeld van de Verkade 
albums dat de opvattingen over natuurwaarden van een 
aantal generaties Nederlanders heeft bepaald? 
Of richten we ons op 1970, toen de grenzen aan de groei 
bereikt leken maar toen niettemin daarna nog zo is 
doorgegroeid dat de toenmalige schaal en variëteit van 
de groene ruimte velen inmiddels met nostalgie vervult. 
Of moet er een combinatie van deze ijkpunten komen? 
In ieder geval moeten ze duidelijker in beeld gebracht 
worden. 
Bovendien, maar dit terzijde, wordt er op het ogenblik 
een nieuw icoon gecreëerd voor de allerjongste 
generatie. Het landschap van de teletubbies. Zou het 
toeval zijn dat dit landschap als twee druppels water lijkt 
op een golfbaan? En zou dat geen ruim baan betekenen 
voor deze allerjongste, volstrekt onnatuurlijke, maar wel 
arcadische toevoeging aan de groene ruimte? 
Ik ben aan de laatste discussie toe. De meest recente 
nota's over het landelijk gebied, waarin de invloed van 
historici en vooral historisch geografen goed merkbaar 
is, bepleiten een profilering van het streekeigene en 
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sluiten daarbij aan bij de discussie over de plattelands-
vernieuwing. Er zijn inmiddels 11 landschapstypen 
onderscheiden die alle conservering verdienen.47 Aan de 
provincies wordt een belangrijke rol toebedeeld bij het 
beheer van deze landschapstypen.48 Wat dat betreft zou 
het wel handig zijn als er nog een type bij verzonnen 
werd. In het licht van wat ik hiervoor verteld heb, waag 
ik het toch de vanzelfsprekendheid van de rol van 
provincies ter discussie te stellen. De landelijke overheid 
met haar adviesraden heeft immers het overzicht, terwijl 
de steden, de gemeenten, hiervoor zijn aangeduid als de 
belangrijkste vormgevers van de groene ruimte. Zouden 
zij dan ook geen grotere invloed op het beleid moeten 
hebben? 
Steden, ik heb het al aangegeven, hebben al eeuwenlang 
een groot beslag op de groene ruimte gelegd, maar ze 
zijn wel compact opgebouwd vanuit het stadscentrum. 
Hoe groter de stad, qua voorzieningen en oppervlakte, 
hoe groter dus de groene ruimte relatief kan zijn. Een 
grote gemeente als Emmen heeft de buitendorpen relatief 
klein kunnen houden. Dat pleit voor nog grootschaliger 
gemeentelijke herindelingen gesitueerd rond een 
stedelijk centrum. En hoe groter de gemeenten, des te 
minder provincies nog nodig zullen zijn. Met deze 
constatering ben ik eigenlijk aangeleid bij de conclusies 
van mijn Groningse oratie Hoe provinciaal is de regio?.50 
De cirkel is rond. Of om het op zijn Wagenings te 
zeggen: de keten is rond. Ook over ketens hebben 
agrarisch historici een hoop expertise in huis. Maar dat 
vertellen we u nog wel eens een andere keer. 
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Dankwoord 
Aan het einde van deze rede wil ik graag enige woorden 
van dank uitspreken. 
Geachte Raad van Bestuur van Wageningen UR, 
U dank ik voor de voortvarende wijze waarop u mijn 
benoeming hebt geregeld. Maar vooral omdat u toen, 
maar ook daarna, hebt aangegeven dat Agrarische 
Geschiedenis geen franje is aan een beta opleiding maar 
een legitimatie van een volwaardige universiteit. Ik zal 
mijn uiterste best doen de internationale reputatie van de 
Afdeling Agrarische Geschiedenis te bestendigen en 
verder vorm te geven. 
Beste collega's van de leerstoelgroep Agrarische 
Geschiedenis. Beste Ad, Aicha, Anton, Jan, Jelle, Frans, 
Leandre, Lodewijk, Peter en Piet. En natuurlijk ook 
onze supporters Henk, Johan, Jouke, Margreet, Margaret 
en Paul, 
Jullie dragen de eerbiedwaardige traditie van de 
Wageningse school. Een traditie die inmiddels vijftig 
jaar omspant. In 1949 immers kwam Bernard Slicher van 
Bath vanuit Groningen naar Wageningen. De onder-
zoeksgroep die toen is geformeerd heeft onder zijn 
leiding en met de A.A.G. als spreekbuis een wereld-
standaard gezet voor regionaal agrarisch onderzoek. 
Door Ad van der Woude is deze traditie voorbeeldig 
voortgezet en uitgebreid. Terwijl de onderzoeksgroep 
steeds kleiner werd, werd de output steeds 
indrukwekkender. De A. A.G. nadert inmiddels deel 40. 
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En nu komt er dus weer een Groninger naar Wageningen. 
Niet om te pionieren maar om de in deze tijd noodzake-
lijke schaalvergroting te bewerkstelligen, onder meer 
door de koppeling van het Wageningse en het Groningse 
regionale onderzoek. Een strategische alliantie tussen de 
instellingen van Staring en van Van Hall. Dat hadden 
deze heren toch niet kunnen bevroeden toen ze elkaar in 
de vorige eeuw nog net niet naar het leven stonden. 
Drie van jullie wil ik nog apart iets zeggen, 
Beste Ad, het komt niet zo vaak voor dat een hoogleraar 
bij zijn aantreden zijn voorganger nog in functie aantreft. 
De meesten verlangen daar ook niet zo naar. Maar in ons 
geval is dat de afgelopen anderhalfjaar prima gegaan. Ik 
kreeg meteen alle ruimte en zelfs je kamer. En ik heb 
danig kunnen profiteren van alle inside informatie die ik 
voortdurend van je heb gekregen. Zeer binnenkort zul je 
de universiteit verlaten. Maar ik vertrouw er op dat je 
daarmee ons niet verlaat. 
Beste Anton en Jan, wij kennen elkaar natuurlijk al heel 
lang en ik heb dan ook geen moment opgezien tegen 
samenwerking met jullie. Integendeel. Maar de manier 
waarop jullie me hebben ontvangen en ingewerkt was 
nog plezieriger dan ik verwachtte. We hebben de 
afgelopen tijd heel wat werk moeten verzetten om ons te 
profileren en in te passen in de nieuwe 
organisatie vormen. De grote inzet en de harmonieuze 
sfeer die daarbij steeds aanwezig was, waardeer ik zeer. 
Beste collega 's van het Nederlands Agronomisch 
Historisch Instituut. Beste Michiel, Manneke, Saakje, 
Erwin en Simon, 
Het NAHI nieuwe stijl dat zijn jullie. Ieder op jullie 
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eigen wijze hebben jullie er toe bijgedragen dat het 
NAHI weer heel wat voorstelt. Ook de steun van het 
Ministerie van LNV en beide betrokken universiteiten 
moet in dit verband natuurlijk genoemd worden. Het is 
me een genoegen om directeur te zijn van zo'n instituut 
met zulke mensen. 
Beste collega 's van de Groningse sectie ESG bij 
Letteren. Beste Ben, Gé, Geurt, J.W., Maarten, Richard 
en Vincent, 
Voor jullie is er de laatste tijd heel wat veranderd. Eerst 
de overstap van Economie naar Letteren en vervolgens 
mijn gedeeltelijke overstap naar Wageningen, die 
gelukkig voor een enkeling wat meer vastigheid heeft 
gebracht. Op dinsdag wens ik jullie een prettig weekend 
om pas weer op maandag terug te keren. Gelukkig weet 
ik dan dat ik me verder nergens zorgen over hoef te 
maken, want jullie vormen een slagvaardig, uitstekend 
op elkaar ingespeeld team. En van mijn kant verzeker ik 
jullie, dat die halvering in Groningen niet zal inhouden 
dat ik maar de helft van mijn post zal lezen of maar half 
naar jullie zal luisteren. 
Beste collega 's van de Leeuwenhoren, 
Een van de zaken waar ik hier toch wel aan moest 
wennen, is de vergaande monetisering. Iedereen heeft 
hier echt zijn eigen winkel in bedrijfseconomische zin. 
Vergeleken bij discount shops van sommigen van jullie 
is ons assortiment maar beperkt. Toch verkopen wij 
primaire levensbehoeften. Dat een aantal van jullie dat 
inziet en mij dat heeft laten merken, doet me deugd. 
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Evenals de collegiale wijze waarop met elkaar wordt 
omgegaan. 
Beste studenten, 
Veel hebben jullie nog niet van mij gezien want mijn 
voorganger heeft zijn onderwijstaken keurig afgemaakt. 
Bovendien noden de onderwijsprogramma's niet tot een 
massale gang naar Agrarische Geschiedenis. Maar 
binnenkort zal ik mij presenteren. Per slot heeft ieder vak 
aan deze universiteit een historische dimensie. En die 
doet er meer toe dan velen vermoeden. Mede daarom zal 
ik mij extra gaan inzetten voor algemeen vormende 
vakken, een aspect waar ik in Groningen ervaring mee 
heb opgedaan. Uit die ervaring weet ik ook dat algemeen 
vormende vakken massaal disciplinair gesaboteerd 
worden. Maar dat valt te pareren. 
Tot slot enige zeer dierbaren, 
Allereerst Senta Baudet: Lieve Senta ik ben blij dat je 
hier bent. In de eerste plaats omdat jij het bent maar ook 
omdat ik via jou het gevoel heb dat Han hier ook een 
beetje bij is. Van Han heb ik het vak geleerd maar vooral 
ook heb ik aan hem een eigen begrip van positieve 
wetenschap ontleend: niet te veel afkraken maar juist 
benadrukken wat wel goed is 
Dan mijn ouders: Jullie hebben al vele hoogtijdagen met 
me meegemaakt. En elke keer mag je het gevoel hebben 
dat dit toch ook aan jullie te danken is. Deze keer is het 
wel extra bijzonder. Vlak voor de oorlog moest mijn 
vader zijn voorgenomen studie bosbouw opgeven omdat 
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dat financieel niet haalbaar was. Het moetje genoegen 
doen hier nu alsnog te arriveren, zij het in commissie. Ik 
kan je verzekeren: Wageningen betaalt nu heel redelijk. 
En tenslotte Anje en de kinderen: Het is dankzij jullie dat 
ik dit werk kan doen, alleen al omdat jullie er voor 
zorgen dat ik woensdag Groningen met een gerust hart 
kan verlaten. Mathijs en Xandra hebben hun eigen leven 
opgebouwd en kunnen het prima zonder mij af. En Anje, 
wij kennen elkaar nu al zo lang dat we best twee dagen 
zonder elkaar kunnen zonder het gevoel te krijgen in de 
steek gelaten te zijn. Maar ik ben wel blij op vrijdag 
weer thuis te komen. 
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